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' g e s t i o n  des r e s ' s o u r c e s  en  eau du Séngga l  
( L e s  programmes d ' h y d r o g é o c h i m i e  de L'ORSTOM) 
LES E A U X  DE SURFACE DU SENEGAL-BILAN DE L'EAU ET DE LA MATIERE 
(1) Jean-Yves GAC 
Depuis  1980,l'ORSTOM a e n t r e p r i s  un v a s t e  programme de 
r.echerches m u l t i d i s c i p l i n a i r e s  s u r  les  f l e u v e s  Sénéga l  e t  Gambie 
d o n t  l es  o b j e c t i f s  p r i n c i p a u x  c o n s i s t e n t  2 c h i f f r e r  t p u t  l e  l o n g  de 
ces deux a x e s  h y d r o g r a p h i q u e s  les mouvements e t  l a  m i g r a t i o n  de 
l ' e a u  e t  d e  matière d i s s o u t e  ou  p a r t i c u l a i r e .  Ils n é c e s s i t e n t  
d ' a b o r d e r  s i m u l t a n é m e n t  l e s  f a c t e u r s  e x t e r n e s  va r i ab le s  chaque  
a n n é e . e t  l e s  composantes  p r o p r e s  chaque  b a s s i n  v e r s a n t  f igés  
2 n o t r e  é c h e l 1 6  de temps mais q u i  r é s u l t e n t  d ' u n e  l e n t e  é v o l u t i o n .  
L e s  facteurs e x t e r n e s  s o n t  d ' o r i g i n e  a t m o s p h é r i q u e  ou 
t r o p o s p h é r i q u e  e t  s o n t  subordonnés  2 des évènements  c l i m a t i q u e s  q u i  
se s i t u e n t  a u  n i v e a u  du c o n t i n e n t  v o i r  de l a  p l a n è t e  e t  d e  ce f a i t  
s o n t  ex t rêmement  variables e t  i m p r é v i s i b l e s  d ' u n e  année  s u r  
l ' a u t r e .  I1 s ' a g i t  d e  t o u t e s  les p r é c i p i t a t i o n s .  s o u s  forme humide 
( p l u i e  e t  r o s é e )  ou  s è c h e  ( a é r o s o l  d é s e r t i q u e  en  ma jeu re  p a r t i e  
d ' o r i g i n e  s a h a r i e n n e ) .  L ' abondance  de l ' e a u  e s t  évidemment pr i -  
m o r d i a l e  mais l ' é t u d e  des phénomènes de brumes s è c h e s  m é r i t a i e n t  
éga lement  d '  ê t r e  a b o r d é e  p a r  l e u r .  déve loppement  s a n s  p r é c é d e n t  ces 
dernières  a n n é e s  e t  l e u r  f r é q u e n c e  t o u t  à f a i t  i n h a b i t u e l l e  aux 
basses l a t i t u d e s  t r o p i c a l e s .  
L e s  composantes  i n t e r n e s  s o n t  l i d s  à l a  phys ionomie  , &  l a  
c o n f i g u r a t i o n ,  2 l a  s i t u a t i o n  g é o g r a p h i q u e  du  b a s s i n  v e r s a n t  e t  
aux agencements  a c t u e l s  des p a y s a g e s  f a ç o n n é s  p a r  l e  temps. E l l e s  
imposent  d ' 6 t r e  .% l a  f o i s  a t t e n t i f s  aux phénomènes d ' a l t é r a t i o n  
ch imique  e t  d ' é r o s i o n  mécanique c o m p é t i t i f s  à l ' a m o n t  d a n s  l a  
f o r m a t i o n  e t  l e  développement  des s o l s , &  l a  m i g r a t i o n  d e  l ' e a u  e t  
de l a  matière d a n s  les basses v a l l é e s  a l l u v i a l e s ,  à l e u r  d e v e n i r  
dans  les d i f f é r e n t s  s i tes  de d é p ô t  du domaine de l ' a v a l  
( p l a i n e s  i n o n d a b l e s , d é p e n d a n c e s  l a c u s t r e s )  B l ' é v o l u t i o n  des s o l u -  
t i o n s  c o n c e n t r é e s  p a r  é v a p o r a t i o n  ou e n c o r e  a u  ry thme s a i s o n n i e r  
d e s  i n c u r s i o n s  s a l i n e s  d a n s  l e s  e s t u a i r e s  d e s  f l e u v e s .  
C e s  t r a v a u x  o n t  donné l i e u  2 de nombreux r a p p o r t s  e t  B l a  
s o u t e n a n c e  de d o c t o r a t s  ou de mémoires q u i  t o u s  c o n c o u r e n t  2 mieux  
a p p r é h e n d e r  l e  comportement d e s  g r a n d s  b a s s i n s  v e r s a n t s  de l a  
f r a n g e  s a h é l i e n n e  s o u s  les s o l l i c i t a t i o n s  du  c l imat .  Tous ne  
p r é s e n t e n t  p a s  un l i e n  é t r o i t  a v e c  l ' e x p l o i t a t i o n  e t  l a  g e s t i o n  des 
r e s s o u r c e s  e n  e a u  du S é n é g a l  mais i l s  y c o n t r i b u e n t  s o u v e n t  de 
,manière  i n d i r e c t e  p a r  une m e i l l e u r e  c o n n a i s s a n c e  de t o u s  l e s  as- 
p e c t s  q u i  d o i v e n t  ê t re  p r i s  en compte a v a n t  t o u t e  p o l i t i q u e  d'amé- 
nagement d ' u n  env i ronnemen t .  I1 est p a r  exemple t o u t  & f a i t  i r r éa -  
l i s t e  d e  v o u l o i r  sa is i r  l a  r é a l i t é  des Bvènements ch imiques  d a n s  
(1) I n s t i t u t  F r a n ç a i s  d e  Reche rche  pour  l e  Développement en Coopé- 
ra t i -on  (ORSTOR),Hann,B.P. 1386 ,Dakar  ( S d n 6 g a l )  
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l es  eaux de s u r f a c e  du l ac  d e  G u i e r s  en  o u b l i a n t  l e  m a i l l o n  e s sen -  
tiel que c o n s t i t u e  , p o u r  l a  compr'éhension d e s  mécanismes, l e  
s u p p o r t  s é d i m e n t a i r e ;  ou encore  d ' é t a b l i r  l e  b i l a n  hydro log ique  du 
f l e u v e  s a n s  se  s o u c i e r  de  l ' i n v a s i o n  s a l i n e . %  
MARQUEURS B I O G E O C H I M I Q U E S  D'ARIDITE EN M I L I E U  OUVERT ET FERME: 
E S T U A I R E  DU FLEUVE SENEGAL ET D E P R E S S I O N S  I N T E R D U N A I R E S  DU BASSIN 
D U  LAC TCHAD 
(1982,Bul l .Assoc .  G é o g r . F r a n ç a i s e )  
Dans l e  Manga n i g é r i e n , l e s  d é p r e s s i o n s  i n t e r d u n a i r e s  g a r d e n t  l a  
t r a c e  des v a r i a t i o n s  s e n s i b l e s  d e  l a  nappe p h r é a t i q u e  l i ées  au  
c l i m a t  avec l a  s u c c e s s i o n  d e s  évènements s u i v a n t s :  mise en  p l a c e  
des d i a t o m i t e s ,  conc ré t ionnemen t  s i l i c a t é  s o d i q u e ,  é v a c u a t i o n  du  so- 
dium des s i l i ca tes .  Dans la val lée  du  f l e u v e  S é n é g a 1 , l e s  f a u n e s  
s a u m â t r e s  de  mol lusques  s o n t  à r a p p o r t e r  & d e s  p é r i o d e s  s u f f i s a m -  
ment a r i d e s  pour  que  l a  remontée s a l i n e  a n n u e l l e  a i t  a t t e i n t  une 
ampleur ,  une d u r é e  d a n s  l ' a n n é e  e t  une  r é p é t i t i o n  d ' u n e  année  s u r  
l ' a u t r e  s u f f i s a n t e s ,  a i n s i  que l e  montre  l ' a n a l y s e  h y d r o l o g i q u e  e t  
c l i m a t i q u e  d e s  80 d e r n i è r e s  années .  
LE LAC DE GU1ERS:BILANS HYDROLOGIQUES,EVAPORATION D'UNE NAPPE D ' E A U  
LIBRE EN ZONE SAHELIENNE (SENEGAL) 
(1982,Cah. ORSTOM,s&ie Géo l .XI I , l , pp .41 -60)  
L ' é t u d e  du c a d r e  p h y s i q u e  du lac  de G u i e r s , l a  compréhension de s o n  
fonc t ionnemen t  h y d r o l o g i q u e  a c t u e l  e t  l ' a n a l y s e  d e  que lques-unes  
d e s  s i t u a t i o n s  q u ' i l  a connues d a n s  un p a s s é  r é c e n t  amènent à f a i r e  
r e s s o r t i r  l es  p o i n t s  s u i v a n t s :  2 - A son  maximum d ' e x t e n s i  n , i l  occupe une s u p e r f i c i e  de 300 km . 
- L e s  800 m i l l i o n s  d e  m d ' e a u  q u ' i l  p e u t  c o n t e n i r  se p a r t a g e n t  
de façon  inéga le  d a n s  t r o i s  g r a n d e s  r é g i o n s  n a t u r e l l e s  n e t t e m e n t  
d i f f é r e n t e s  p a r  l e u r s  c a r a c t è r e s  morphologiques.  L ' é t a b l i s s e m e n t  
d ' a b a q u e s  d é f i n i t  de manière  t r è s  p r é c i s e  les  r e l a t i o n s  e n t r e  l a  
s u r f a c e ,  l e  volume, l a  p ro fondeur  moyenne du l a c  e t  l a  c o t e  du  p l a n  
d ' e a u .  - Chaque a n n é e , l e  d é s é q u i l i b r e  e n t r e  l a  p é r i o d e  d ' a l i m e n t a t i o n  p a r  
l e  f l e u v e  ( 2  à 3 mois )  e t  l a  l ongue  p é r i o d e  d ' i s o l e m e n t  du l a c  ( 9  & 
1 0  mois )  se t r a d u i t  p a r  une é v o l u t i o n  très r a p i d e  du paysage  l a c u s -  
t re .  L e s  d i f f é r e n t e s  phases  de r e t r a i t  e n t r e  l a  c o n f i g u r a t i o n  d ' u n  
"g rand"  l a c  e t  les  c o n t o u r s  d ' u n  " p e t i t "  l a c  s o u l i g n e n t  l a  d i v e r s i -  
t é  e t  l ' i n é g a l i t é  d e  l a  s é d i m e n t a t i o n  ch imique  e t  d é t r i t i q u e  d a n s  
chaque  r é g i o n .  L ' i n f r a s t r u c t u r e  a c t u e l l e  s u r  l e  c h e n a l  d e  l a  Taou8 
f a v o r i s e  l e  r e m p l i s s a g e  du l a c  e t  permet  de 1 ' 8 p a r g n e r  s u r  une p l u s  
l o n g u e  p é r i o d e .  L e  bénéfice pour  l e  l a c  e s t  s u b s t a n t i e l  mais l a  
s i t u a t i o n  du f l e u v e  d e v i e n t  c r i t i q u e  avec l ' i n t r u s i o n  p r é c o c e , d e  l a  
l a n g u e  salée d a n s  s o n  l it  mineur .  La c o n n a i s s a n c e  d e s  termes du  b i -  
~ l a n  hydr ique  l o r s  de l ' i s o l e m e n t  du l a c  f i x e  2 l ' é che l l e  mensue l l e  
l a  r e l a t i o n  l i a n t  l ' é v a p o r a t i o n  d ' u n e  nappe d ' e a u  l i b r e  e t  celle 
mesurée e n  b a c  classe A .  Au c o u r s  des t r o i s  d e r n i è r e s  a n n & e s , l e s  
p e r t e s  moyennes du l a c  de G u i e r s  par é v a p o r a t i o n  o n t  pu être 
chiffrées  B 6 . 1 1  mmfjour. 
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- Dans les conditions actuelles de fonctionqement,les apports flu- 
' viatiles sont sen'siblement identiques à la variation de volum du 
lac lors de son remplissage. L'évaporation et les apports fluviati- 
I 
les sont les moteurs de la "respiration hydrologique'' du lac de 
Guiers. Les pertes sont tributaires à 8 2  % de l'évaporation, 16 % 
d e s  pompages de la CSS et 2 2 % de la SONEES. Les apports provien- 
nent de la crue du fleuve (77 %),des précipitations (11 % )  et des 
rejets (12 % )  des zones irriguées. 
ETUDE PRELIMINAIRE DE DEUX SONDAGES DANS LES SEDIMENTS HOLOCENES DU 
LAC DE GUIERS 
( Cah. ORSTOM,série Géol. ,X11,1,pp.61-71~ 
cette dtude présente les premiers résultats sur les cycles de sé- 
dimentation lacustre décelés dans deux sondages du lac de Guiers. 
Les déterminations granulométriques et minéralogiquesrla reconnais- 
sance de la flore pollinique et diatomitique, l'étude paléomagnéti- 
que permettent de situer la dernière grande transgression marine' 
dans le Ferlo à 1800 ans B.P.,tout au début donc de 1'8re chrétien- 
ne et à 0.5 "./an la valeur moyenne de l'afflux détritique dans le 
lac de Guiers. 
MIGRATIONS DE L'EMBOUCHURE DU FLEUVE SENEGAL DEPUIS 1850. 
(Cah. ORSTOM,série Géol.,XII,l,pp.73-75) 
Les phases d'extension et de rupture de la Langue de Barbarie ont 
enregistré et: mémorisé les conditions climatiques du bassin, du 
fleuve Sénégal depuis près de 200 ans. Bien qu'incomplétes,de 
nombreuses données ont été rassemblées sur les déplacements de 
l'embouchure du Sénégal. Les ruptures du cordon sableux littoral se 
produiraient tous les  14 ans . 
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AMENAGEMENTS-EVOLUTION HYDROGEOCHIMIQUE DU LAC DE GUIERS DEPUIS 
1916. 
(Coll. de l'AUPELF,Thiès,avril 1983) 
Cette étude présente les phases successives de l'aménagement du lac 
de Guiers depuis 1916 oÙ dans son état naturel les flux et le 
reflux des eaux douces, saumâtres et salées dans la Taoué au gré 
de la crue engendraient des équilibres successifs entre les plans 
d'eau fluvio-lacustres et contrôlaient la minéralisation des solu- 
tions. L'impact des aménagements de plus en plus élaborés sur 
l'environnement est à la fois présenté sous ses aspects positifs et 
négatifs d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Les eaux dB 
lac de Guiers se caractérisent par une très grande variation 
spatio-temporelle de leur minéra1isation;elle s'explique par le jeu 
de l'intense évaporation et vraisemblablement par des échanges 
nappes/lac dans lesquels interviennent des reliques fossiles 
des récentes intrusions salines. La salinisation est paradoxale- 
ment freinée par auto-épuration lors du pompage de ces propres 
rejets par la CSS mais elle risque de s'accroitre lorsque le 
fleuve subviendra seul aux besoins des zones irriguk Enfin,les 
seuils de pompages limites sont fixees pour chaque position du plan 
d'eau afin d'éviter l es  importantes migrations des masses d'eaux et 
\ 
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des se l s  q u ' e l l e s  v é h i c u l e n t  ( e n  f i n  de s a i s o n  s è c h e )  v e r s  l a  zone 
c e n t r a l e  du  l a c  soumise  aux p ré l èvemen t s  pour  l e s  b e s o i n s  en eau 
po ' tab le .  L e s  p r e m i è r e s  t e n t a t i v e S . d e  m o d é l i s a t i o n  d e  ces é v e n t u e l s  
t r a n s f e r t s  de sels f i x e n t  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  les p l u s  
f a v o r a b l e s  les s e u i l s  l i m i t e s  d ' e x p l o i t a t i o n .  
C I R C U L A T I O N  ET S A L I N I T E  DES E A U X  D U  LAC DE GUIERS. PROBLEMES DE 
DEVELOPPEMENT ET MODELES DE G E S T I O N .  
(Actes du Col loque  de  l'ISE, Dakar ,mai  1983,pp.25-40) 
Douces pendant  t o u t e  l ' a n n é e  dans  l a  r é g i o n  n o r d , l e s  eaux du l ac  
de G u i e r s  s o n t  beaucoup p l u s  m i n é r a l i s é e s  au Sud avec  d e s  p h a s e s  
s u c c e s s i v e s  de d i m i n u t i o n  e t  d ' a u g m e n t a t i o n  des c o n c e n t r a t i o n s  
SOUS l ' e f f e t  d e s  a p p o r t s  f l u v i a t i l e s  e t  de  l ' é v a p o r a t i o n .  L a  c r u e  
du f l e u v e  e t  l e s  d i f f é r e n t s  pompages d é t e r m i n e n t  d ' i m p o r t a n t s  mou- 
vements d e s  masses d ' e a u x  e t  l e  s e n s  d e s  c i r c u l a t i o n s  p r i v i l é g i é e s  
e s t  a s s u j e t t i  t o u t e  l ' a n n é e  aux p r o p o r t i o n s  r e l a t i v e s  d e s  p r é l è v e -  
ments con jugués  d e  l a  SONEES e t  de l a  CSS. C e t t e  é t u d e  p r o p o s e  un 
modèle de g e s t i o n  du l a c  basé s u r  l a  c o n n a i s s a n c e  de  1 ' 8 v o l u t i o n  
s a i s o n n i è r e  de l a  s a l i n i t é  e t  du  s e n s  de . m i g r a t i o n  d e s  g r a n d e s  
masses  d ' e a u x  d a n s  l a  d é p r e s s i o n  a u  c o u r s  du c y c l e  h y d r o l o g i q u e .  
L e s  r i s q u e s  d e  s a l i n i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  du l ac  s o n t  c e r t a i n s  a v e c  
l e  m a i n t i e n  d e s  re je t s ,  l ' u t i l i s a t i o n  o p t i m a l e  des eaux douces  du 
f l e u v e  pour les b e s o i n s  d e  l ' i r r i g a t i o n  e t  les p r o j e t s  o p t i m i s t e s  
d ' a c c r o i t r e  d e  f a ç o n  t r o p  i m p o r t a n t e  l a  p r o d u c t i o n  d ' e a u  p o t a b l e  
pour  l es  zones u rba ines .  
LA C H L O R I N I T E '  DES EAUX DU LAC DE G U I E R S . B I L A N  QUANTITATIF, 
QUALITATIF ET PERSPECTIVES 
(Actes du Co l loque  d e  l ' I S E ' , D a k a r , m a i  1985, pp.41-58) 
L e s  b i l a n s  q u a n t i t a t i f s  e t  q u a l i t a t i f s  d e s  c h l o r u r e s  dans  les  eaux 
du l ac  de Guiers o n t  é té  é t a b l i s  s u r  q u a t r e  années  (1979-82). 
L ' é v o l u t i o n  s p a t i o t e m p o r e l l e  des c o n c e n t r a t i o n s  dépend a v a n t  t o u t  
de l ' i m p o r t a n c e  de l ' & v a p o r a t i o n , d e s  pompages e t  d e s  rejets d e s  
eaux de  d r a i n a g e  d e  l a  CSS. L a  r e l a t i o n  e n t r e  l a  c o n c e n t r a t i o n  
moyenne en  c h l o r e  d e s  eaux du  l a c  e t  les  t e n e u r s  e n r e g i s t r é e s  2 l a  
s t a t i o n  de  Ng i th  m e t  en  é v i d e n c e  une s a l i n i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  des 
eaux l a c u s t r e s .  L e s  e f f e t s  n é g a t i f s  de l ' i m p l a n t a t i o n  de l a  CSS 
r e s i d e n t  dans  l ' i m p o r t a n c e  d e s  rejets déversés dans  l a  zone Nord du 
l ac  e t  l ' a u g m e n t a t i o n  a n n u e l l e  du s t o c k  d e  c h l o r e  r i s q u e  2 c o u r t  
terme d e  l e  t r a n s f o r m e r  en une réserve i n e x p l o i t a b l e  d ' e a u  
s a u m â t r e .  
ETUDE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES POUSSIERES ATMOSPHERIQUES ER 
PROVENANCE D U  SAHARA ENTRE D A K A R  ET NOUAKCHOTT 
(Actes d e  l a  X RAST, Bordeaux,  a v r i l  1984, p.237) 
Les p o u s s i è r e s  a t m o s p h é r i q u e s  s u s c i t e n t  un i n t é r ê t  c r o i s s a n t  p a r  
l e u r  i n t e r d é p e n d a n c e  a v e c  les f a c t e u r s  c l i m a t i q u e s  e t  l e u r  r ô l e  
s u r  l a  d é g r a d a t i o n  ou l a  f e r t i l i s a t i o n  d e s  s o l s Z d u  p o u r t o u r  du 
Saha ra .Les  s ta -  
G u i e r s , l e s  a p p o r t s  G o l i e n s  p a r  l e  s i m p l e  phénomène d e s  brumes 
s è c h e s  
s é d i m e n t  p a r  l a  c r u e  du f l e u v e .  
p r e m i è r e s  e s t i m a t i o  s donnent  3 .66  g/m / j o u r  2 l a  
t i o n  de  Nouakchot t  e t  0 . 7  g / m  9 / j o u r  2 Dakar.Au n i v e a u  du l a c  de 
s e r a i e n t  du  m ê m e  o r d r e  de g r a n d e u r  que  l ' a p p o r t  a n n u e l  d e  
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1 ( g u l l . V e i l l e  C l i m a t i q u e  Satellitaire,lannion,7,1985) 
I Sur l ' e n s e m b l e  d e  l a  p é r i o d e  d ' o b s e r v a t i o n  les mois ou les mani fes -  
tations de brumes s è c h e s  s o n t  les p l u s  i m p o r t a n t e s  s o n t  ceux  de 
f é v 5 i e r  e t  d e  mai a v e c  des moyennes d e  l ' o r d r e  de 1.58 e t  1 . 3 6  
g/m / j o u r .  L e s  d é p ô t s  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  s i l i c e u x  avec l a  prédo-  
minance de  q u a r t z , d e  f e l d s p a t h s  e t  de f a i b l e s  q u a n t i t é s  de minéraux 
p h y l l i t e u x  ( k a o l i n i t e  e t  micas) . 
I 1 IMPORTANCE DES AEROSOLS TROPOSPHERIQUES S U R  LA PRESQU'ILE DU CAP 
I VERT D U  SENEGAL ( A  p a r a i t r e )  
D e s c r i p t i o n  d e  nouveaux p r o t o c o l e s  de mesures .  Fa ib lesse  r e l a t i v e  
des e n r e g i s t r e m e n t s  c o n s é c u t i f s  au d e r n i e r  h i v e r n a g e  85. Mise e n  
é v i d e n c e  des c o n t r i b u t i o n s  c h i m i q u e s  r e s p e c t i v e s  des r e tombées  
humides ( r o s é e  e t  p l u i e )  e t  s è c h e s ( a 6 r o s o l ) d a n s  l a  f e r t i l i s a t i o n  
des sols. 
I 
PERSISTANCE DE LA SECHERESSE A U  SAHEL:INVASION M A R I N E  EXCEPTIONNEL- 
LE DANS LA VALLEE DU SENEGAL. 
( X  RAST,BordeauxIl984,p.499) 
L a  remontée  s a l i n e  a c t u e l l e  es t  p a r  s o n  e x t e n s i o n  d a n s  l e  temps e t  
dans l ' e s p a c e  b i e n  p l u s  c o n s i d é r a b l e  q u e  ce l le  connue  a u  c o u r s  des 
p r é c é d e n t e s  s é q u e n c e s  c l i m a t i q u e s  s è c h e s  de 1911-1918 e t  de 1940- 
1947: e l l e  s ' e s t  f a i t  r e s s e n t i r  aux  p o r t e s  de Podor  e t  des eaux  à 
d e s  t a u x  de s a l i n i t é  de p l u s  de 20 %. o n t  été décelables à l a  
h a u t e u r  du  l a c  d e  G u i e r s .  L e s  n a p p e s  en  b o r d u r e  des r i v e s  du Séné- 
g a l  peu r e c h a r g é e s  à c a u s e  de l a  s é c h e r e s s e  se s o n t  r a p i d e m e n t  
é p u i s é e s  e t  n ' o n t  p l u s  f r e i n é e s  l a  p r o g r e s s i o n  du  f r o n t  salé.  C e t  
e f f e t  se t r a d u i t  t rès v i s i b l e m e n t  par une a c c é l é r a t i o n  de l a  c r o i s -  
s a n c e  d e  l a  s a l i n i t é  e t  l ' i n v e r s i o n  de p e n t e  d a n s  les  i s o h a l i n e s .  
L e  s u i v i ,  e n  p é r i o d e  de  f a ib l e s  é c o u l e m e n t s ,  de l ' i n t r u s i o n  de l a  
m e r  d a n s  l a  v a l l é e  d u  S é n é g a l  a pe rmis  d ' a f f i n e r  s o n  modèle de 
p r o p a g a t i o n ,  de tes te r  l e  comportement  e t  l e  d e g r é  d ' a d a p t a t i o n  2 
des t a u x  é l e v é s  de s a l i n i t é  de l a  f a u n e  a c t u e l l e  e t  B p a r t i r  de 
l a  l o c a l i s a t i o n  d e  f a u n e s  f o s s i l e s  d e  r e c o n s t i t u e r  l ' h i s t o i r e  
p a l é o c l i m a t i q u e  d ' u n  g r a n d  b a s s i n  s a h é l i e n .  
E V O L U T I O N  HYDROGEOCHIMIQUE D U  LAC DE G U I E R S  ( S E N E G A L )  A U  COURS DE 
LA SECHERESSE ACTUELLE A U  SAHEL 
( X  RAST,Bordeaux,1984,p.l41) 
L a  s é c h e r e s s e  a c t u e l l e  en  e n g e n d r a n t  d e s  c r u e s  d é f i c i t a i r e s ,  donc 
un r e m p l i s s a g e  méd ioc re  du l ac  de G u i e r s  met e n  p é r i l  l ' e x i s t e n c e  
de l a  c u v e t t e .  L a  f a i b l e  r é s e r v e  d ' e a u  douce c o n s t i t u é e , l e  d é s é q u i -  
l i b r e  e n t r e  p é r i o d e s  d ' a l i m e n t a t i o n  e t  d ' i s o l e m e n t ,  l ' e x p l o i t a t i o n  
i n t e n s i v e  d o n t  e l l e  e s t  l ' o b j e t ,  a c c e n t u e n t  l e  r e t r a i t  p r é c o c e  d e  
l ' e a u  e t  des sels v e r s  l e  c e n t r e  de l a  d e p r e s s i o n ,  a m p l i f i e n t  les 
p r o c e s s u s  de m i n é r a l i s a t i o n  des s o l u t i o n s .  L ' a s s è c h e m e n t  de s u r -  
faces de p l u s  en  p l u s  é t e n d u e s  & l a  s u i t e  du f o r t  d é f i c i t  (supé- 
r i e u r  & 50%)  d a n s  l e s  dcou lemen t s  du f l euve ,menace  de p l u s  e n  p l u s  
tout l ' e n v i r o n n e m e n t  du l ac  de Guiers .  L ' B v o l u t i o n  d a n s  l e  temps de 
t 
la phys ico -ch imie  des e a u x , f a c t e u r  d é t e r m i n a n t  pour  l e u r  e x p l o i t a -  
t i o n , s u i t  les  . v a r i a t i o n s  du @an d ' e a u .  C o n c e n t r é e s  .par  
& a p o r a t i o n , l e s  ' s o l u t i o n s  d ' i luées  i n i t i a l e s  c a r b o n a t g e s  calciques' 
se m i n é r a l i s e n t  p r o g r e s s i v e m e n t  e t  d e v i e n n e n t  c h l o r u r é e s  s o d i q u e s  
dans l e s  Saumures t e r m i n a l e s .  L ' a i g u i l l a g e  des s o l u t i o n s  mères, 
montre que  l e  sodium,  l e  c h l o r e  a i n s i  q u e  l e s  s u l f a t e s  o n t  des 
comportements p a r a l l è l e s  : ces é l é m e n t s  n e  p a r t i c i p e n t  à aucune  
p r é c i p i t a t i o n  c h i m i q u e ;  l a  n e o f o r m a t i o n  d e  l a  c a l c i t e ,  de ca l c i t e  
f a i b l e m e n t  magnes ienne  e t  probablement  d ' u n  s i l i c a t e  t o u c h e  les 
c a r b o n a t e s ,  l e  c a l c i u m  e t  p a r t i e l l e m e n t  l a  s i l i c e  e t  l e  magnésium 
dans  l e s  p h a s e s  u l t i m e s  d e  c o n c e n t r a t i o n .  L ' a c t i v i t é  b i o l o g i q u e  
m a i n t i e n t  l a  s i l i c e  e n  s o l u t i o n  d e s  t e n e u r s  r e l a t i v e m e n t  c o n s t a n -  
t e s .  
L'INVASION M A R I N E  DANS LA BASSE VALLEE DU SENEGAL. 
(Revue d ' H y d r o b i o l o g i e  T r o p i c a l e , l 9 8 5 )  
I n v e n t a i r e  c o m p l e t  d e p u i s  1 9 0 3  des d i f f é r e n t s  a s p e c t s  de l ' i n t r u - .  
s i o n  de  l a  l a n g u e  salée d a n s  l a  basse v a l l é e  du f l e u v e  S é n é g a l .  
Chrono log ie  des évènements ,  a m p l i t u d e  d u  phénomène e t  son i m p a c t  
s u r  l ' e n v i r o n n e m e n t  d e p u i s  80 a n s .  P r o p o s i t i o n  de nouveaux abaques 
f i x a n t  t o u s , i n s t a n t s  d a n s  l ' a n n é e  l a  p o s i t i o n  du  f r o n t  m a r i n  k 
l ' a m o n t  du f l e u v e .  
LE FLEUVE SENEGAL: B I L A N  HYDROLOGIQUE ET FLUX CONTINENTAUX DE 
MATIERES PARTICULAIRES A SON EMBOUCHURE, 
( S c i e n c e s  G é o l o g i q u e s , 3 9 , 1 ,  32p . ,1985)  
C e t t e  Q t u d e  f o u r n i t  2 l ' d c h e l l e  m e n s u e l l e  e t  a n n u e l l e , l ' e n s e m b l e  
d e s  i n f o r m a t i o n s  d i s p o n i b l e s  s u r  l ' é c o u l e m e n t  du f l e u v e  S é n é g a l  de 
1903 A 1985.  L e  b i l a n  h y d r o l o g i q u e  e s t  Btabli  aux d e u x '  s t a t i o n s  
c le fs  de Bake1 ( e x u t o i r e  d e  l ' a m o n t )  e t  de Dagana (assimilée 5 
l ' embouchure  d u  f l e u v e J 3  L e s  modules  i n t e r a n n u e l s  y s o n t  r e s p e c t i -  
vement de 715 e t  6 4 1  m / s . L e  caractère e x c e p t i o n n e l  de l a  récente 
s é c h e r e s s e  e s t  p r é s e n t é  au n i v e a u  des réseaux de s u r f a c e  et sub- 
s u r f a c e .  L e s  ' f l u x  de matières p a r t i c u l a i r e s  à l ' e m b o u c h u r e  du 
f l e u v e  o n t  656 é u a l u é s  au c o u r s  des c y c l e s  d é f i c i t a i r e s  1981-82 
(module :374 m / S I  e t  1982-83 (module  :254 m / S I  2 2.800.000 t o n n e s  
e t  1 . 2 0 0 . 0 0 0  t o n n e s .  L e s  t u rb id i t é s  moyennes o n t  é té  de 252 m g / l  e t  
de 1 9 6  mg/l .  L e s  minéraux  a r g i l e u x  ( k a o l i n i t e  e t  les smectites) 
prédominent ,  L ' e x p u l s i o n  c o n t i n e n t a l e  a n n u e l l e  de matière o r g a n i q u e  
e s t  f a i b l e  e t  ne  r e p r é s e n t e  q u e  1.7 % d e s  t r a n s f e r t s  s o l i d e s  v e r s  
l ' \ o c g a n .  En d e r n i e r  l i e u  d e  n o u v e l l e s  h y p o t h è s e s  s o n t  f o r m u l é e s  
pour  mieux c e r n e r  l e s  mécanismes d ' a c q u i s i t i o n  de l e u r  c h a r g e  
s o l i d e  p a r  l es  f l e u v e s  de l a  zone  t r o p i c a l e .  f 
3 
LE FLEUVE SENEGAL : FLUX CONTINENTAUX DE MATIERES DISSOUTES A SON 
EMBOUCHURE, 
a . L e s  Bvènements m a j e u r s  B l ' e m b o u c h u r e  du  S é n é g a l  s o n t  l i é s  aux 
phénomènes de  l a  r emon tée  c y c l i q u e  des eaux mar ines  dans la v a l l é e  
du f l e u v e ,  L a  p r e m i è r e  p a r t i e  de ce t te  6tude p r é c i s e  les v a r i a t i o n s  
s a i s o n n i è r e s  de s a l i n i t 6  e t  l ' b v o l u t i o n  de la c o m p o s i t i o n  c h i m i q u e  
des eaux dans l e  m i l i e u  e s tua r i en .  L e s  f l u x  d i s s o u s  d ' o r i g i n e  
I 
c o n t i n e n t a l e  m e s u r u  de 1 9 8 1  à 1 9 8 3  s ' é l è v e n ;  e n  moyenne B 420.000 
t o n n e s  pa r  a n ; i l s  c o r r e s p o n d e n t  une  c h a r g e  e n  s o l u t i o n  de242 m g / l  
e t  a un  t a u x  d ' é r o s i o n  ch imique  de l ' o r d r e  d e  1.85 t / k m  /an .  A 
p a r t i r  du b i l a n  de l ' é r o s i o n  mécanique e t  de l ' a l t é r a t i o n  ch imique ,  
de n o u v e l l e s  p r o p o s i t i o n s  s o n t  f o r m u l é e s  pour  appréhende r  l ' a c q u i -  
s i t i o n  des  c h a r g e s  p a r t i c u l a i r e s  e t  d i s s o u t e s  p a r  les  f l e u v e s  
s a h é l i e n s  e t  pour p r é s e n t e r  d a n s  l e s  hydrogrammes de c r u e  les 
c o n t r i b u t i o n s  r e s p e c t i v e s  d e s  eaux  de r u i s s e l l e m e n t  e t  des eaux 
s o u t e r r a i n e s .  
ETUDES P R E L I M I N A I R E S  DE LA PHYSICOCHIMIE DES E A U X  INTERSTITIELLES 
DES SEDIMENTS DU LAC DE GUIERS. 
(Rappor t  ORSTQM,Dakar,l985) 
L ' é t u d e  p r é s e n t e  l es  p r e m i è r e s  i n f o r m a t i o n s  o b t e n u e s  s u r  l a  p h y s i -  
cochimie  des eaux  s o u s  l a c u s t r e s  r e n d u e s  accessibles e n  j u i n  1983 
l o r s  de l ' e x o n d a t i o n  des s é d i m e n t s  dans  les r é g i o n s  m e r i d i o n a l e s  e t  
c e n t r a l e s  du l a c  de G u i e r s  ( c o t e  -1.15 m I G N ) . E l l e  a permis de 
mettre en  é v i d e n c e  l ' e x t r ê m e  v u l n é r a b i l i t é  du l a c  de Guiers  d o n t  
l a  physionomie e t  l e s  c o n t o u r s  é v o l u e n t  s a n s  cesse s o u s  l ' e f f e t  de 
p u l s a t i o n s  c l i m a t i q u e s  de g r a n d e s  a m p l i t u d e s .  L e s  g r a d i e n t s  de 
c o n c e n t r a t i o n  nord-sud e t  est-ouest  peuven t  S t r e  associés B l ' i n -  
f l u e n c e  d e  l ' é v a p o r a t i o n  q u i  a g i t  sur des eaux déjà  différenciées. 
L e s  eaux du s e c t e u r  nord  s o n t  t r è s  p r o c h e s  des eaux l ib res  
r é s i d u e l l e s  a l o r s  que l ' o n  o b s e r v e  une  très la rge  h é t é r o g é n é i t é  .au 
c e n t r e  e t  au  s u d  de l a  d é p r e s s i o n  avec des eaux & faciès  c h l o r u r é e s  
s o d i q u e s  ou s u l f a t é e s  s o d i q u e s .  
AUTRES DOCUMENTS A CONSULTER 
P l u i e  e t  écoulement  dans  l a  b a s s i n  du f l e u v e  Sénéga l .Th&se  de 3' 
c y c l e ,  Univ. d e  Nancy 1 1 , 4 4 2  p. (SOW A . A . , 1 9 8 4 ) .  
L e  b a s s i n  de l a  G a m b i e  en  amont d e  Goulombou: c o n t r i b u t i o n  l ' h y -  
d r o l o g i e  e t  B l a  dynamique f l u v i a l e  en  domaine t r o p i c a l  humide 
a f r i c a i n  ( Répub l ique  de Guinée e t  du Sénéga l  1.  Thèse de 3 ' c y c l e  , 
Univ. de Nancy 1 1 , 3 9 6  p.  ( L O  H.M.,1984). 
Etude  l i m n o l o g i q u e  d ' u n  l ac  s a h é l i e n :  l e  l a c  de G u i e r s .  D o c t o r a t  
d ' é t a t ,  U n i v e r s i t é  d ' A r l o n  ( B e l g i q u e ) , 3 8 5  p .  (COGELS,1984). t 
L e  f l e u v e  S é n é g a l  B son  embouchure: f l u x  d i s s o u s  e t  p a r t i c u l a i r e s  
e t  i n v a s i o n  m a r i n e  dans  l a  v a l l é e . T h é s e  d e  3 cyc le ,Univ .Nancy II,  
195 p .  ( K A N E  A.,1985) 
Première a p p r o c h e  de l a  p h y s i c o c h i m i e  des eaux i n t e r s t i t i e l l e s  des 
s é d i m e n t s  du l a c  de G u i e r s .  Mémoire de D.E.A.,Dpt de Géologie Univ. 
de Dakar,48p.(BAMBA B.S.,1985). 
Etude  e x p é r i m e n t a l e  de l ' b v o l u t i o n  ch imique  des eaux du l ac  de 
G u i e r s  c o n c e n t r é e s  par  6vaporat ion.Mémoire  de D.E.A.,Dpt de Gbolo- 
g ie ,  Univ. de Dakar,'ZSp. (CARN M.,1985). 
